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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mindfulness concept involves focusing one’s awareness on the present moment with 
acceptance, without attachment or rejection. Mindfulness implies being aware.  Being 
aware of one’s breathing in and breathing out. It is the capacity to be aware of what is 
there. In this essay, we define the concept of mindfulness, its history, its know-how and its 
numerous benefits at both the physiological and psychological level. This essay focuses 
especially on the practice of mindfulness and specifically on mindfulness applied to 
Nursery Education, and it sets out its application, its direct relation to the curriculum, the 
benefits it provides to the teacher and the students and its scope of application in this 
field. Furthermore, it includes a proposal for a Didactic Unit on Mindfulness and how to 
integrate it inside the classroom. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Key words: Mindfulness, full attention, conscience, present moment, perception, 
breathing types. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El concepto mindfulness es tomar conciencia del momento presente con aceptación, sin 
apego o rechazo. Mindfulness es ser conscientes. Ser conscientes cuando se está 
inspirando y ser conscientes cuando se está expirando, es la capacidad para estar 
consciente de lo que está ahí. En este escrito se explica qué es el mindfulness, su historia, 
cómo se practica y los múltiples beneficios tanto a nivel fisiológico como psicológico. El 
trabajo está específicamente enfocado a la práctica de mindfulness en Educación y más 
concretamente en Educación Infantil, poniendo de manifiesto sus aplicaciones, su relación 
directa con el currículo, beneficios que aporta al docente y al alumnado y sus ámbitos de 
aplicación en este campo.  Además consta de una propuesta de Unidad Didáctica de 
mindfulness en Educación Infantil y para finalizar como aplicarlo de manera integrada en 
el aula. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Mindfulness, atención plena, consciencia, momento presente, percepción, 
tipos de respiración. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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